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语言是存在的家。教育语言同样是对 教育
存在 这一人类重要社会现象产生、发展和变化的























育的核心术语 大学 ( Un iversity /co llege)称谓的流
变来探讨一下高等教育语言流变及其与高等教育结
构的关系规律;在分析中笔者试运用索绪尔的语言









法 [ 3]。譬如,从时间要素上说, 大学 出现于欧洲
的中世纪大学;在古代尽管有柏拉图的 阿卡德米
学园、亚里士多德的 吕克昂 、古代阿拉伯的 智慧
之宫 以及中国的 稷下学宫 、太学等,但它们还不
是严格意义上的大学教育, 直到中世纪大学的产生
才真正标志着高等教育特殊性质机构的形成。现代
的 大学 ( Un iversity )称谓源于拉丁语 Un iversi
tas ,本意是 组合 、整体 、共同体 之意; 13世





Studium Genera le ,意即研究某一门高深学问的机
构。直到 15世纪, 人们才开始把 University作为
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称;同样道理, 以后有关 大学 称谓的变化都是在
大学 这一名称前面添加限定语或修饰语, 以进一
步表明一种新型大学结构形态的出现、形成、发展和














称谓的 多校园大学 、多校区大学 、联邦拨款大







使大学成为社会的 轴心机构 和 智慧中心 。而
19世纪末 20世纪初在美国兴起的 初级学院 与













开始用 社区学院 的名称来取代过去的 初级学








国的 大学技术学院 、德国的 高等专科学校 以及








生 [ 4] ,从而也就相应的导致其他大学称谓的出现。













因,各种 专门学院 、多科技术学院 以及 开放大
学 与各种 业余大学 、成人大学 的产生也是伴











业余大学 、成人大学 的称谓看, 它们的出现主
要是从学习对象的新变化、学习形式的新特点来称
谓的, 它们拓展了高等教育的教育对象结构和形式
结构。 开放大学 ( Open Un iversity )是 20世纪 60
年代英国创立的一所实施开放教育的新型学校,又





开放大学 、远程大学 、放送大学 、函授大
学 、广播电视大学 、开放学习学院 和 开放学
习共同体 等名称, 远程大学教育以及后来各国出
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